

























松村豊子 （江戸川大学 情報文化学科  学科長）　　古里靖彦 （江戸川大学  経営企画部長）
玉田和恵 （江戸川大学 情報文化学科  教授）　　　神部順子 （江戸川大学 情報文化学科  教授）
八木　徹 （江戸川大学 情報文化学科  准教授）




日　時：2014 年8 月2 日（土）13:00 ～ 18:00
会　場：江戸川大学駒木キャンパス　（千葉県流山市駒木474）　
　　　　最寄り駅：●つくばエクスプレス線、東武野田線流山おおたかの森駅下車、徒歩20分
　　　　　　　　　　スクールバス6分　※当日は、土曜ダイヤ（大学Ｗｅｂをご確認ください）　
　　　　　　　　　●東武野田線豊四季駅下車、徒歩12分
　　　　　　　　　●常磐線柏駅下車、柏駅西口2番乗り場から東武バス高田車庫行き、
　　　　　　　　　　柏の葉キャンパス駅西口行き、または国立がんセンター行きで約8分
　　　　　　　　　　梅林下車、徒歩5分
13:00－　
　　　　学長挨拶　
　　　　「情報活用能力育成に関する最近の話題」
　　　　　坂元章　（お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科）
　　　　「さまざまな問題解決の枠組みと情報科で育成すべき問題解決力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～情報科の独自性と教科連携のあり方～」
　　　　　松田稔樹　（東京工業大学大学院社会理工学研究科）
　　　　「情報的な見方・考え方と3種の知識を融合した情報モラル指導実践」
　　　　　玉田和恵（江戸川大学情報文化学科）
　　　　　近藤千香（東京工業大学附属科学技術高等学校）
　　　　「平成25年度文部科学省委託事業　『情報化社会の新たな問題を考えるための教材
　　　　　　　　　　　　　　　　～安全なインターネットの使い方を考える～』　作成について」
　　　　　玉田和恵　（江戸川大学情報文化学科）
　　　　　吉田圭介　（千葉県高等学校情報教育部会前会長　千葉県立佐原高等学校長）
　　　　　渡久山朝一　（銚子市立銚子高等学校）
　　　　「情報活用能力を発展させるための大学での取り組み」
　　　　　古里靖彦　　神部順子　　八木徹　　（江戸川大学情報文化学科）
　　　　
15:45－
　　　　パネルディスカッション
　　　　　「新科目の教科書・実践などから見えてきた情報科の課題と改善の方向性」
　　　　　　指定討論者
　　　　　　　大貫和則（茗溪学園中学校高等学校）　　　　大橋真也（千葉県立船橋啓明高等学校）　
　　　　　　　春日井優（埼玉県立川越南高等学校）　　　　谷川佳隆（千葉県立八千代東高等学校）
　　　　　　　津賀宗充（茨城県教育庁高校教育課）　　　　滑川敬章（千葉県立柏の葉高等学校）　　
　　　　　　　能城茂雄（東京都立三鷹中等教育学校）
17:00－ 　情報交換会
　　　　ご挨拶　
申し込み・問合せ先：企画総務課　（TEL）04-7152-9908　（E-mail）soumu@edogawa-u.ac.jp
申し込み〆切：8月1日（金）　17:00【当日受付可】
主　催　江戸川大学　　後　援　千葉県高等学校情報教育部会　　 日本情報科教育学会関東・東北支部　　
　　　　　　　　　　　　　　　子どもたちのインターネット利用について考える研究会
　　　　　　　　　　　　　　　情報コミュニケーション教育研究会（ICTE）
　　　　　　　　　　　協　賛　私立大学情報教育協会　
